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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
Dusun      : Kranggan Kidul  
Kecamatan/Kabupaten      : Galur/Kulon Progo 
Provinsi      : Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata     : Reguler  
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik  : LXI/ 2016-2017 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: XI.C.2          Lokasi: Dusun Kranggan Kidul, Desa Kranggan, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
1. Penyuluhan dan Praktek 3M (Mengurus, Mengubur, Menutup) 
 Sasaran : Masyarakat Kranggan Kidul 
Tempat : Dusun Kranggan Kidul 
Pelaksanaan : 
1. Kelompok RT 26 : Jumat, 27 Januari 2017 
2. Kelompok RT 27 : Minggu, 28 Januari 2017 
3. Kelompok RT 28 : Jumat, 3 Februari 2017 
4. Kelompok RT 29 : Minggu, 5 Februari 2017 
 
Non Tematik 
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No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
2. Pelatihan Kerajinan Tangan dari Limbah Bekas  
 Sasaran : Anak-anak Dusun Kranggan Kidul  
Tempat : Dusun Kranggan Kidul 
Pelaksanaan : 
- Melatih membuat kerajinan tangan dari limbah bekas : 
1. Kamis, 26 Januari 2017 
2. Senin, 30 Januari 2017 
3. Senin, 6 Februari 2017 
4. Sabtu, 11 Februari 2017 
 
 
 
Tematik 
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3. Pelatihan Daur Ulang Sampah  
 Sasaran : Ibu – Ibu 
Tempat : Dusun Kranggan Kidul 
Pelaksanaan : 
- Melatih daur ulang sampah menjadi bantal : 
1. Selasa, 31 Januari 2017 
 
Seni 
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No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
4. Pelatihan Pembuatan Kembang Gula  
 Sasaran : Ibu-Ibu Kranggan Kidul 
Tempat : Dusun Kranggan Kidul 
Pelaksanaan : 
- Rabu, 1 Februari 2017 
 
Tematik 
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No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
5. Pelatihan Gerak dan Lagu 
  Sasaran : Anak - Anak Dusun Gegunung 
Tempat : Dusun Gegunung 
Pelaksanaan : Melatih Gerak dan Lagu 
- 2 Februari 2017 
- 4 Februari 2017 
- 6 Februari 2017 
- 7 Februari 2017 
- 8 Februari 2017  
 
Tematik 
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No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
6. Mengadakan Pertandingan Tonis   
  Sasaran : Anak - Anak Dusun Gegunung 
Tempat : Dusun Gegunung 
Pelaksanaan :  
- Minggu, 19 Februari 2017 
 
Tematik 
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No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
7. Penyelenggaraan Senam Bersama   
  Sasaran : Masyarkat Kranggan Kidul 
Tempat : Desa Kranggan Kidul 
Pelaksanaan : 
- Sabtu, 4 Februari 2017  
 
 
Olahraga  
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No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
8.  Pelatihan Olahan Tepung Mocaf    
 Tempat : Kelurahan Kranggan 
Pelaksanaan : 
- Sabtu, 18 Februari 2017  
 
 
Tematik 
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9.  Penyelenggaraann Lomba Dusun    
 Sasaran : Bapak-bapak, Ibu-ibu, Remaja, dan Anak-anak  
Tempat : Posko KKN XI.C2 
Pelaksanaan :  
- Kelompok Anak-anak : 16 Februari 2017 
- Kelompok Bapak-bapak : 17 Februari 2017  
- Kelompok Ibu-Ibu : 17 Februari 2017 
- Kelompok Remaja : 17 Februari 2017  
 
 
 
 
 
 
Non Tematik 
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